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日
本
軍
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ル
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を
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し
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と
考
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し
た
作
戦
で
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連
合
国
軍
の
拠
点
イ
ン
パ
ー
ル
滅
亡
を
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み
よ
う
と
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る
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の
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あ
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た
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は
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一
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七
日
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に
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軍
の
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を
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と
し
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イ
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で
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団
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編
成
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た
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︒﹁
烈
﹂
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北
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コ
ヒ
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方
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を
守
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祭
﹂
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面
︑
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か
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脈
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越
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て
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パ
ー
ル
を
目
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す
も
の
で
あ
っ
た
︒
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し
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三
月
八
日
か
ら
作
戦
が
開
始
さ
れ
た
︒
三
兵
団
は
チ
ド
ウ
イ
ン
川
を
渡
河
し
︑
ま
た
た
く
間
に
︑
ビ
ル
マ
国
境
を
突
破
し
た
︒
四
月
五
日
頃
ま
で
の
初
期
は
︑
日
本
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
︑
イ
ン
パ
ー
ル
を
制
覇
で
き
な
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次
第
に
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本
軍
は
追
い
詰
め
ら
れ
る
︒
作
戦
実
施
は
﹁
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節
︵
四
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十
九
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し
︑
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で
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が
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︑
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明
者
を
出
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し
た
の
で
あ
る
︒
結
果
︑
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
は
︑
補
給
線
を
軽
視
し
た
杜
撰
で
無
謀
な
︑
死
の
作
戦
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
っ
た
︒
火
野
は
︑
昭
和
一
九
年
四
月
二
五
日
に
飛
行
機
で
日
本
を
出
発
し
︑
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軍
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道
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と
し
て
イ
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ル
作
戦
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し
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︒
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を
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従
軍
手
帖
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に
残
し
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
生
々
し
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イ
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パ
ー
ル
作
戦
の
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が
綴
ら
れ
て
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︒
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え
ば
火
野
は
︑
イ
ン
パ
ー
ル
近
く
で
負
傷
し
︑
下
っ
て
来
る
兵
隊
た
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の
姿
を
見
て
﹁
胸
い
た
む
﹂
と
し
︑
次
の
よ
う
な
光
景
を
自
身
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄
の
昭
和
一
九
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七
月
四
日
に
記
し
て
い
る
︒
ま
つ
青
な
顔
に
ぎ
よ
ろ
り
と
落
ち
く
ぼ
ん
だ
眼
を
光
ら
せ
︑
全
身
ま
つ
黒
に
泥
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雨
と
に
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ご
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両
手
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つ
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亀
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歩
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で
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︑
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が
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︑
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を
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白
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を
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に
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友
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げ
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め
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︑
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︑
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見
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無
惨
な
負
傷
兵
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相
で
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︒
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パ
ー
ル
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戦
は
︑
実
際
こ
の
よ
う
に
悲
惨
極
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
火
野
は
︑
こ
の
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
体
験
を
も
と
に
数
多
く
の
︑
小
説
︑
評
論
︑
エ
ッ
セ
イ
を
残
し
て
い
る
︒
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
貴
重
な
作
品
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
そ
の
中
か
ら
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
で
利
用
さ
れ
た
象
と
兵
士
の
や
り
と
り
を
描
い
た
﹁
象
と
兵
隊
﹂
と
い
う
小
説
を
と
り
あ
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
四
号
二
げ
る
︒﹁
象
と
兵
隊
﹂
は
︑
昭
和
三
三
年
八
月
二
八
日
﹃
別
冊
文
藝
春
秋
﹄︵
第
号
︶
に
発
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さ
れ
た
ご
く
短
い
短
編
小
説
で
あ
る
︒
戦
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前
に
ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
兵
隊
三
部
作
︑
な
ど
の
よ
う
に
︑
〇
〇
と
兵
隊
と
い
う
︑
火
野
葦
平
の
名
付
け
た
シ
リ
ー
ズ
の
一
環
と
し
て
︑
戦
後
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
︒
本
作
は
︑
火
野
の
作
品
集
に
ほ
と
ん
ど
収
録
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑﹃
火
野
葦
平
兵
隊
小
説
文
庫

﹄︵
昭
和
年
月
︑
光
人
社
︶
の
み
に
収
録
さ
れ
た
︒
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﹁
象
と
兵
隊
﹂
は
︑
発
表
当
時
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
︒
火
野
の
友
人
で
も
あ
り
︑
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
に
従
軍
し
た
棟
田
博
が
﹁
解
説
︵
︶
﹂
で
簡
単
に
と
り
あ
げ
る
の
み
で
あ
る
︒
棟
田
は
︑﹁
小
説
と
し
て
の
で
き
ふ
で
き
と
6
は
別
に
︑
私
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
﹃
象
と
兵
隊
﹄
で
あ
る
︵
︶
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に
続
け
て
棟
田
は
﹁
太
平
洋
戦
争
全
域
の
な
か
7
で
︑
敵
味
方
と
も
に
象
を
戦
力
に
用
い
た
戦
場
は
︑
お
そ
ら
く
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
ほ
か
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
印
緬
国
境
の
険
し
い
山
岳
密
林
の
な
か
で
象
が
は
た
し
た
輜
重
の
役
割
︑
ま
た
道
路
と
架
橋
に
工
兵
と
し
て
貢
献
し
た
功
績
に
は
︑
特
筆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
︒﹂
と
記
す
︒
象
は
古
代
か
ら
︑
戦
争
に
用
い
ら
れ
て
き
た
︵
︶
が
︑
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
で
は
︑
棟
田
が
記
す
よ
う
に
日
本
軍
も
︑
英
軍
も
戦
争
に
8
象
を
利
用
し
︑
道
路
と
架
橋
の
工
兵
に
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
た
︒
実
際
︑
火
野
も
︑
﹁
ビ
ル
マ
戦
線
拾
遺
﹂
で
﹁
象
が
戦
場
で
大
い
に
有
数
な
戦
力
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
︵
︶
﹂
と
記
し
︑
自
身
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄
の
七
月
八
日
に
は
︑
﹁
土
屋
中
尉
か
ら
︑
来
る
と
い
ふ
こ
と
は
9
聞
い
て
ゐ
た
︑
会
ひ
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
︑
象
を
た
く
さ
ん
使
つ
て
仕
事
を
し
て
ゐ
た
の
で
︑
あ
ん
た
に
象
を
見
せ
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
た
︑
昨
日
︑
砲
弾
で
象
が
一
匹
や
ら
れ
た
﹂
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
で
は
︑
象
を
実
際
に
使
っ
て
い
た
の
だ
と
確
証
で
き
る
︒
本
稿
で
は
︑
火
野
の
残
し
た
﹃
従
軍
手
帖
﹄
と
﹁
象
と
兵
隊
﹂
と
を
対
照
さ
せ
て
︑
い
か
に
実
体
験
と
重
な
る
の
か
を
指
摘
し
︑
そ
の
う
え
で
作
品
の
テ
ー
マ
に
迫
り
た
い
︒
な
お
︑
火
野
の
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄
は
︑
全
文
を
翻
刻
し
た
火
野
葦
平
﹃
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
従
軍
記
︵
︶
﹄
を
︑
ま
た
︑﹁
象
と
兵
隊
﹂
の
作
品
本
文
は
︑﹃
火
野
葦
平
兵
隊
小
説
文
庫

﹄
を
テ
ク
ス
ト
と
す
る
︒
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一
︑
象
使
い
と
二
宮
一
等
兵
﹁
象
と
兵
隊
﹂
は
︑
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
も
末
期
と
な
っ
た
昭
和
一
九
年
七
月
八
日
︑
退
去
命
令
が
出
た
こ
ろ
の
︑
小
さ
な
部
隊
の
こ
と
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
︒
作
品
に
は
︑
一
等
兵
二
宮
金
三
郎
が
登
場
す
る
︒
二
宮
は
︑
二
宮
尊
徳
と
綽
名
さ
れ
︑
戦
争
に
似
つ
か
わ
し
く
な
く
︑
優
し
い
の
で
い
つ
ま
で
も
一
等
兵
の
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
二
宮
の
部
隊
に
は
︑
二
〇
頭
の
象
が
い
た
︒
そ
し
て
象
一
匹
︑
一
匹
に
︑
ビ
ル
マ
人
の
象
使
い
が
い
た
︒
象
は
﹁
人
間
に
馴
れ
︑
人
間
の
い
う
こ
と
を
お
と
な
し
く
聞
く
﹂
の
で
︑﹁
ま
っ
た
く
有
用
な
動
物
だ
っ
た
﹂
︒
だ
か
ら
こ
そ
二
宮
は
い
つ
も
﹁
象
を
可
愛
が
る
﹂
こ
と
ば
か
り
し
て
い
た
︒
部
隊
に
は
︑
既
に
全
く
食
料
が
な
く
︑
兵
士
た
ち
は
鼠
︑
蛇
︑
ト
カ
ゲ
︑
ナ
メ
ク
ジ
︑
コ
オ
ロ
ギ
︑
そ
し
て
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
ま
で
食
べ
て
い
た
︒
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
は
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
で
舌
が
ひ
り
ひ
り
す
る
が
﹁
羊
羹
に
似
て
い
て
︑
甘
か
っ
た
﹂
か
ら
で
あ
る
︒
火
野
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄
五
月
三
十
一
日
に
︑
前
線
に
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
百
キ
ロ
お
く
る
と
キ
ロ
し
か
な
い
と
い
ふ
報
告
が
来
る
︒
兵
隊
が
食
ふ
の
で
あ
る
︒
甘
味
が
あ
つ
て
︑
50
羊
羹
よ
り
柔
い
し
︑
切
り
餅
く
ら
ゐ
の
大
き
さ
で
手
ご
ろ
な
の
で
食
べ
る
の
だ
が
︑
食
ひ
す
ぎ
る
と
下
痢
す
る
程
度
︒
︵
火
野
葦
平
﹃
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
従
軍
記
﹄
	


頁
︶
と
あ
る
︒
実
際
も
作
品
中
の
記
述
と
同
様
︑
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
が
甘
い
の
で
食
べ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
こ
と
が
作
品
に
活
か
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
と
に
か
く
イ
ン
パ
ー
ル
戦
争
は
悲
惨
な
食
糧
事
情
で
あ
っ
た
︒
作
品
に
は
二
宮
と
対
称
的
な
﹁
意
地
が
わ
る
く
︑
ひ
ど
い
エ
ゴ
イ
ス
ト
﹂︑
か
つ
﹁
狡
猾
﹂
な
三
富
安
造
軍
曹
が
登
場
す
る
︒
三
富
は
二
宮
と
同
年
兵
で
あ
っ
た
が
︑
軍
に
な
じ
む
性
格
で
と
っ
く
に
二
階
級
も
二
宮
を
追
い
越
し
︑
軍
曹
に
昇
格
し
て
い
た
︒
あ
る
日
︑
三
富
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
四
号
四
は
︑
ミ
ー
モ
と
い
う
名
の
象
の
牙
を
切
り
取
ろ
う
と
し
た
︒
上
官
が
象
牙
の
パ
イ
プ
を
欲
し
が
っ
て
い
た
の
で
︑
そ
れ
を
作
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
︒
三
富
は
︑
軍
で
特
別
な
配
慮
を
受
け
よ
う
と
上
官
に
忖
度
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
火
野
の
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
﹃
従
軍
手
帖
﹄
に
﹁
〇
象
の
は
な
し
﹂
が
あ
り
︑﹁
象
が
通
る
と
歩
哨
が
通
行
税
と
て
象
牙
を
切
る
︒
片
方
だ
け
の
や
ら
︑
な
い
の
や
ら
あ
る
︒
痛
く
は
な
い
ら
し
い
︒﹂﹁
兵
隊
︑
象
牙
で
将
棋
の
駒
︑
碁
石
︑
パ
イ
プ
︑
は
し
ば
こ
な
ど
を
作
る
︒﹂
と
あ
る
︒
象
牙
は
価
値
が
あ
る
の
で
様
々
な
用
途
に
使
わ
れ
て
い
た
︒
実
際
に
イ
ン
パ
ー
ル
戦
で
見
聞
き
し
た
こ
れ
ら
の
象
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
作
品
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
結
局
︑
二
宮
の
反
対
は
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
が
︑
二
宮
は
象
を
擁
護
す
る
発
言
を
し
た
の
で
︑
象
使
い
ら
に
親
し
ま
れ
︑
信
頼
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
作
中
に
は
次
の
よ
う
な
象
使
い
の
描
写
が
あ
る
︒
象
を
操
縦
す
る
︒
手
に
︑
魚
屋
の
持
っ
て
い
る
手
カ
ギ
の
よ
う
な
も
の
︑
あ
る
い
は
ダ
ー
と
呼
ば
れ
る
長
刀
を
に
ぎ
っ
て
い
て
︑
そ
れ
で
象
の
頭
を
ガ
リ
ガ
リ
と
ひ
っ
か
い
た
り
︑
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
た
た
い
た
り
す
る
︒
そ
れ
で
も
い
う
こ
と
を
聞
か
な
い
と
き
に
は
︑
広
い
耳
を
扉
を
開
け
る
よ
う
に
め
く
っ
て
︑
耳
の
中
を
そ
れ
で
か
き
ま
わ
す
︒
頭
の
て
っ
ぺ
ん
も
耳
の
内
側
も
傷
だ
ら
け
で
血
が
に
じ
ん
で
い
る
︒
痛
い
に
ち
が
い
な
く
︑
細
い
眼
に
涙
を
た
め
て
い
る
︒
そ
れ
が
宝
石
の
よ
う
に
キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
落
ち
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
で
も
怒
る
ふ
う
は
な
く
︑
黙
々
と
し
て
象
使
い
の
意
の
ま
ま
に
な
る
︒︵
﹁
象
と
兵
隊
﹂

	

頁
︶
こ
の
作
中
の
描
写
と
酷
似
し
た
話
が
火
野
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄
に
あ
る
︒
火
野
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄﹁
〇
象
の
は
な
し
﹂
に
は
﹁
象
使
ひ
は
象
が
動
か
ぬ
と
き
に
は
手
鉤
で
頭
を
た
た
く
︒
ち
か
つ
と
す
る
ら
し
い
︒
そ
れ
で
も
き
か
ね
ば
耳
の
下
の
と
こ
ろ
を
突
く
と
︑
怒
つ
て
力
を
出
す
︒﹂
さ
ら
に
火
野
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄﹁
〇
象
の
は
な
し
そ
の
二
﹂
に
は
﹁
首
筋
ノ
上
ニ
ノ
ル
ト
ナ
ニ
モ
シ
キ
ラ
ン
︑
象
ヅ
カ
ヒ
火
野
葦
平
﹁
象
と
兵
隊
﹂
論
︱
︱
兵
士
と
象
を
め
ぐ
る
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
悲
劇
︱
︱
︵
増
田
︶
五
ハ
ダ
ー
デ
頭
ヲ
タ
タ
キ
血
ダ
ラ
ケ
ニ
ス
ル
︑
象
ポ
ロ
〳
〵
涙
ナ
ガ
シ
泣
ク
﹂
と
あ
る
︒
実
際
︑
象
は
こ
ん
な
感
じ
で
象
使
い
に
操
縦
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
二
宮
は
︑
象
使
い
に
﹁
も
っ
と
や
さ
し
く
扱
っ
て
や
っ
た
ら
よ
い
で
は
な
い
か
﹂
と
言
う
︒
象
使
い
は
﹁
こ
う
す
る
し
か
︑
象
を
操
縦
す
る
方
法
が
な
い
︒︵
注
略
︶
み
ん
な
象
を
愛
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
た
︒
象
の
た
め
に
象
使
い
た
ち
の
操
縦
方
法
に
抗
議
し
た
こ
と
で
︑
ま
す
ま
す
二
宮
は
ビ
ル
マ
人
た
ち
に
特
別
に
印
象
づ
き
︑
慕
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
二
宮
は
︑
次
第
に
﹁
象
の
楯
﹂
に
な
ろ
う
と
す
る
な
ど
象
の
命
を
大
切
に
し
︑
い
つ
し
か
﹁
象
と
生
死
を
と
も
に
す
る
運
命
﹂
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
二
︑
二
宮
一
等
兵
の
軍
批
判
﹁
象
と
兵
隊
﹂
に
は
︑
二
宮
兵
士
に
よ
る
軍
上
層
部
批
判
が
随
所
に
描
か
れ
る
︒
師
団
作
戦
参
謀
の
加
島
中
佐
は
︑﹁
兵
隊
を
虫
け
ら
同
然
﹂
に
考
え
て
い
た
︒
加
島
は
︑
兵
隊
を
﹁
足
蹴
に
し
て
傲
然
と
通
り
す
ぎ
﹂︑
大
隊
長
と
酒
を
飲
み
か
わ
し
な
が
ら
︑
戦
争
に
﹁﹃
兵
隊
を
つ
ぎ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
が
︑
ま
あ
︑
仕
方
な
い
さ
﹄
と
い
っ
て
︑
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
っ
て
い
る
﹂︒
そ
れ
を
聞
い
て
二
宮
は
﹁
こ
ん
な
参
謀
を
象
の
足
で
踏
み
つ
ぶ
さ
せ
て
や
り
た
い
と
思
っ
た
﹂︒﹁
多
く
の
兵
隊
が
む
ざ
ん
な
目
に
会
っ
た
の
は
︑
と
り
も
な
お
さ
ず
作
戦
が
当
を
得
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
︒﹂
と
︑
怒
り
で
身
体
が
ふ
る
え
た
︒
戦
時
中
に
描
か
れ
た
作
品
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
一
等
兵
が
軍
上
層
部
の
作
戦
を
批
判
す
る
な
ど
の
描
写
は
あ
り
え
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
内
務
省
の
検
閲
︑
な
ら
び
に
軍
の
検
閲
ど
ち
ら
で
も
問
題
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
葦
平
自
身
が
記
し
た
︑
当
時
の
軍
の
禁
止
事
項
を
簡
略
化
し
て
あ
げ
る
と
次
の
七
項
目
で
あ
る
︒
第
一
︑
日
本
軍
が
負
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
書
い
て
は
な
ら
な
い
︒
第
二
︑
戦
争
の
暗
黒
面
を
書
い
て
は
な
ら
な
い
︒
第
三
︑
戦
つ
て
い
る
敵
は
憎
憎
し
く
し
く
い
や
ら
し
く
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
︒
味
方
は
す
べ
て
立
派
で
︑
敵
は
す
べ
て
鬼
畜
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
四
号
六
第
四
︑
作
戦
の
全
貌
を
書
く
こ
と
を
許
さ
な
い
︒
第
五
︑
部
隊
の
編
成
と
部
隊
名
を
書
か
せ
な
い
︒
第
六
︑
軍
人
の
人
間
と
し
て
の
表
現
を
許
さ
な
い
︒
分
隊
長
以
下
の
兵
隊
は
い
く
ら
か
性
格
描
写
が
出
来
る
が
︑
小
隊
長
以
上
は
︑
全
部
︑
人
格
高
潔
︑
沈
着
勇
敢
に
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
第
七
︑
女
の
こ
と
を
書
か
せ
な
い
︒
火
野
葦
平
﹁
解
説
﹂
︵﹃
火
野
葦
平
選
集
第
二
巻
︵
︶
﹄︶
11
以
上
の
よ
う
な
項
目
を
戦
時
中
は
守
ら
ね
ば
な
ら
ず
︑
か
な
り
の
制
約
を
小
説
の
表
現
描
写
に
受
け
て
い
た
︒
だ
か
︑
本
作
で
は
︑
二
宮
一
等
兵
の
心
理
が
赤
裸
々
に
綴
ら
れ
る
︒
作
品
で
は
︑
二
宮
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
︒
弓
兵
団
の
方
で
は
︑
前
線
か
ら
引
き
か
え
し
て
き
た
︑
亡
霊
の
よ
う
な
兵
隊
た
ち
が
︑
瀬
川
軍
司
令
官
暗
殺
を
企
て
た
と
い
う
よ
う
な
噂
も
聞
い
た
︒
彼
ら
は
︑
お
れ
た
ち
の
真
の
敵
は
英
印
軍
で
は
な
く
て
︑
軍
司
令
官
だ
と
い
っ
た
と
い
う
話
だ
が
︑
そ
の
気
持
が
私
た
ち
に
も
よ
く
わ
か
る
︒︵﹁
象
と
兵
隊
﹂



頁
︶
火
野
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
牟
田
口
閣
下
は
毎
日
粥
を
二
度
食
つ
て
は
毎
日
釣
り
を
し
て
ゐ
る
︒
今
度
の
作
戦
の
責
を
負
つ
て
自
決
す
る
の
で
は
な
い
か
と
見
て
ゐ
る
者
も
あ
り
︑
ま
た
兵
隊
の
な
か
に
は
牟
田
口
を
殺
す
と
い
き
ま
い
て
ゐ
る
者
も
あ
る
︒
︵
火
野
葦
平
﹃
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
従
軍
記
﹄



頁
︶
火
野
葦
平
﹁
象
と
兵
隊
﹂
論
︱
︱
兵
士
と
象
を
め
ぐ
る
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
悲
劇
︱
︱
︵
増
田
︶
七
実
際
に
︑
牟
田
口
軍
司
令
官
を
殺
し
た
い
と
い
う
兵
士
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
火
野
は
﹃
従
軍
手
帖
﹄
に
こ
の
よ
う
な
事
実
を
こ
っ
そ
り
記
せ
た
と
し
て
も
︑
戦
時
中
は
作
品
に
は
描
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒﹁
象
と
兵
隊
﹂
に
は
︑
戦
時
中
の
戦
争
文
学
に
は
描
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
︑
軍
批
判
や
軍
の
上
官
へ
の
批
判
が
露
骨
に
出
て
い
て
興
味
深
い
︒
三
︑
象
の
描
写
と
火
野
葦
平
﹃
従
軍
手
帖
﹄
作
品
に
は
︑
象
の
性
質
や
立
派
な
働
き
が
描
写
さ
れ
る
︒
例
え
ば
以
下
の
描
写
だ
︒
象
ほ
ど
小
心
で
︑
注
意
深
い
も
の
は
な
い
︒
臆
病
と
い
え
る
ほ
ど
だ
︒
図
体
は
大
き
い
け
れ
ど
も
︑
あ
の
小
さ
い
眼
は
い
か
に
も
神
経
質
に
光
っ
て
い
る
︒
橋
を
わ
た
る
と
き
な
ど
︑
け
っ
し
て
そ
の
ま
ま
わ
た
ら
な
い
︒
橋
が
自
分
の
体
重
に
耐
え
得
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
よ
う
に
︑
か
な
ら
ず
長
い
鼻
の
先
で
コ
ン
コ
ン
と
た
た
い
て
み
る
︒
石
橋
で
も
︑
鉄
橋
で
も
︑
む
ろ
ん
︑
た
た
く
︒
お
ま
け
に
︑
自
分
よ
り
も
小
さ
い
象
が
渡
っ
た
の
で
は
安
心
で
き
な
い
ら
し
い
の
で
︑
大
き
い
象
か
ら
先
に
わ
た
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
︵﹁
象
と
兵
隊
﹂


	
頁
︶
こ
の
描
写
も
︑
火
野
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄﹁
〇
象
の
は
な
し
そ
の
二
﹂
に
︑﹁
象
ハ
用
心
ブ
カ
ク
︑
橋
ヲ
ワ
タ
ル
ト
キ
ニ
ハ
カ
ナ
ラ
ズ
鼻
デ
タ
タ
イ
テ
見
ル
︑
門
橋
デ
ワ
タ
サ
ウ
ト
シ
テ
モ
︑
鼻
デ
オ
サ
ヘ
テ
乗
ラ
ヌ
大
キ
イ
奴
ガ
先
ニ
ワ
タ
ル
ト
ワ
タ
ル
ガ
小
象
ガ
ワ
タ
ツ
テ
モ
ワ
タ
ラ
ナ
イ
﹂
と
あ
る
︒
実
体
験
が
作
品
に
活
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
二
宮
は
こ
う
述
べ
る
︒
象
ほ
ど
手
の
か
か
ら
ぬ
動
物
も
少
な
い
で
あ
ろ
う
︒
あ
の
大
き
な
身
体
の
く
せ
に
︑
食
糧
と
い
っ
て
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
ど
こ
に
で
も
關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
四
号
八
あ
る
竹
の
葉
︑
タ
ケ
ノ
コ
︑
バ
シ
ョ
ウ
の
茎
な
ど
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
︑
肉
食
は
し
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
が
︑
屁
も
臭
く
な
い
︒
あ
る
と
き
︑
昼
寝
し
よ
う
と
ウ
ツ
ラ
ウ
ツ
ラ
し
て
い
た
ら
︑
サ
ア
ッ
と
風
が
顔
に
ふ
き
つ
け
て
︑
木
や
笹
の
葉
が
散
り
か
か
っ
て
き
た
︒︵
中
略
︶
ジ
ャ
ン
グ
ル
は
む
し
暑
く
︑
そ
よ
と
の
風
も
な
い
︒
見
る
と
︑
す
ぐ
顔
の
前
に
象
の
尻
が
あ
る
︒
放
屁
を
一
発
く
ら
っ
た
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
︒︵﹁
象
と
兵
隊
﹂



頁
︶
火
野
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄﹁
〇
象
の
は
な
し
そ
の
二
﹂
に
﹁
象
ノ
屁
ハ
ク
サ
ク
ナ
イ
︑
ナ
ニ
カ
サ
ー
ツ
ト
風
ガ
来
テ
︑
木
ノ
葉
ガ
散
リ
︑
笹
ガ
ユ
レ
︑
頬
ニ
ア
タ
ツ
タ
ノ
デ
︑
風
ト
オ
モ
ツ
タ
ラ
象
ガ
屁
ヲ
タ
レ
タ
ノ
デ
ア
ツ
タ
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
作
品
に
使
っ
た
の
だ
ろ
う
︒﹁
〇
象
の
は
な
し
﹂
に
記
さ
れ
た
﹁
竹
林
に
ほ
り
こ
ん
ど
け
ば
何
で
も
食
ふ
﹂﹁
竹
の
笹
の
根
を
好
み
︑
食
事
が
長
く
か
か
る
︒﹂
な
ど
の
様
相
も
作
品
に
う
ま
く
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
斜
面
を
の
ぼ
る
と
き
は
︑
人
間
と
変
わ
り
は
な
い
が
︑
く
だ
る
と
き
に
は
前
肢
を
の
ば
し
て
突
っ
ぱ
り
︑
後
肢
は
︑
人
間
の
坐
っ
た
よ
う
な
か
っ
こ
う
に
か
が
め
て
︑
い
っ
き
ょ
に
す
べ
り
降
り
る
︒︵
中
略
︶
大
砲
や
︑
ト
ラ
ッ
ク
が
崖
下
に
落
ち
て
も
︑
チ
ェ
ー
ン
か
鎖
か
を
つ
け
て
︑
象
に
ひ
っ
ぱ
ら
せ
る
と
︑
玩
具
の
よ
う
に
軽
々
と
あ
が
っ
て
く
る
︒
ま
っ
た
く
象
の
た
め
に
︑
ど
れ
だ
け
助
か
っ
た
か
し
れ
な
か
っ
た
︒︵﹁
象
と
兵
隊
﹂


	
頁
︶
こ
の
描
写
も
火
野
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄﹁
〇
象
の
は
な
し
﹂
に
あ
る
﹁
急
坂
を
早
く
上
り
下
り
す
る
︒
降
り
る
と
き
は
後
足
を
折
り
︑
上
る
と
き
は
前
足
を
折
る
︒﹂
や
︑﹁
ト
ラ
ツ
ク
な
ど
引
き
あ
げ
て
半
（
マ
マ
）輪
さ
せ
る
︒﹂
を
作
品
に
活
用
し
て
い
る
︒
戦
争
は
長
引
き
︑
二
〇
頭
い
た
象
は
︑
砲
弾
で
倒
れ
︑
食
料
と
な
り
七
︑
八
頭
に
ま
で
減
っ
た
︒
象
使
い
の
ウ
チ
ン
・
モ
ー
も
砲
撃
で
火
野
葦
平
﹁
象
と
兵
隊
﹂
論
︱
︱
兵
士
と
象
を
め
ぐ
る
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
悲
劇
︱
︱
︵
増
田
︶
九
あ
っ
け
な
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
︒
象
や
象
使
い
が
砲
弾
に
倒
れ
る
と
い
う
の
も
︑
実
際
の
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
ど
お
り
で
あ
り
︑﹁
日
本
軍
に
協
力
し
た
ウ
ー
ジ
ィ
︵
象
つ
か
い
︶
と
象
の
数
は
︑
お
そ
ら
く
一
〇
〇
〇
を
こ
え
た
で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
も
ま
た
砲
火
に
た
お
れ
た
︵
︶
﹂
と
12
あ
る
︒
ビ
ル
マ
は
小
乗
仏
教
国
な
の
で
︑
ビ
ル
マ
人
が
殺
生
を
す
る
こ
と
は
悪
で
あ
る
︒
邪
魔
に
な
り
︑
飢
え
を
凌
ぐ
た
め
に
と
う
と
う
日
本
軍
が
象
を
殺
し
は
じ
め
た
︒
ビ
ル
マ
人
は
︑
象
を
口
に
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
︒
象
を
殺
し
て
食
べ
る
の
が
嫌
で
︑
生
き
残
っ
た
ビ
ル
マ
の
象
使
い
は
申
し
合
わ
せ
て
全
員
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
︒
象
使
い
が
全
く
い
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
象
は
日
本
兵
が
動
か
す
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
四
︑
象
と
二
宮
一
等
兵
の
渡
河
戦
争
は
い
よ
い
よ
窮
迫
し
︑
前
途
に
は
希
望
が
な
く
︑
た
だ
﹁
暗
黒
の
死
﹂
だ
け
が
待
っ
て
い
た
︒
二
宮
は
︑
象
ミ
ー
モ
の
係
を
志
願
し
た
︒
し
か
し
︑
す
ぐ
大
切
な
ミ
ー
モ
が
食
料
に
さ
れ
そ
う
な
胸
騒
ぎ
を
覚
え
た
︒﹁
い
つ
食
べ
ら
れ
る
︑
そ
れ
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
﹂
︒
あ
る
日
︑
二
宮
は
ミ
ー
モ
を
連
れ
て
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
行
き
︑
そ
こ
に
置
き
去
り
に
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
次
の
日
の
朝
︑
ミ
ー
モ
は
戻
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
︒
二
宮
は
マ
ラ
リ
ヤ
に
罹
り
︑
こ
の
ま
ま
だ
と
ど
う
せ
死
ぬ
と
思
っ
た
︒
ミ
ー
モ
の
背
中
に
揺
ら
れ
な
が
ら
二
宮
は
﹁
の
た
れ
死
に
し
な
い
う
ち
に
︑
ど
こ
か
で
き
れ
い
に
死
に
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
つ
て
い
た
﹂︒
あ
る
時
︑
部
隊
は
チ
ン
ド
ウ
ィ
ン
河
の
支
流
を
渡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
態
と
な
っ
た
︒
加
島
参
謀
は
︑
象
を
捨
て
る
の
は
惜
し
い
の
で
︑
肉
に
し
よ
う
か
と
提
案
す
る
︒
二
宮
は
﹁
待
っ
て
下
さ
い
﹂
と
頼
ん
だ
︒
二
宮
は
︑
象
は
川
を
泳
ぐ
︒
象
使
い
が
背
中
に
乗
っ
て
︑
鼻
を
両
手
で
つ
か
ま
え
て
︑
河
に
入
る
︒
象
の
身
体
は
水
に
沈
む
が
︑
鼻
だ
け
は
出
る
く
ら
い
に
浮
く
︒
そ
こ
で
︑
人
間
が
そ
の
鼻
で
舵
を
と
っ
て
対
岸
へ
誘
導
す
る
ん
だ
︒︵﹁
象
と
兵
隊
﹂



頁
︶
關
西
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學
﹃
文
學
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第
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八
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第
四
号
一
〇
と
述
べ
た
︒
三
富
軍
曹
は
︑
象
に
河
を
渡
ら
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
る
わ
け
な
い
と
笑
っ
た
が
︑
二
宮
は
渡
河
の
た
め
の
象
使
い
を
﹁
お
れ
が
や
る
﹂
と
申
し
出
た
︒
た
だ
二
宮
も
本
気
で
河
を
渡
れ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
二
宮
は
ミ
ー
モ
と
死
ぬ
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
い
よ
い
よ
二
宮
と
ミ
ー
モ
が
河
を
渡
る
日
が
や
っ
て
き
た
︒
ミ
ー
モ
は
泳
ぎ
は
じ
め
て
い
た
︒
ウ
チ
ン
・
モ
ー
の
い
っ
た
の
は
嘘
で
は
な
か
っ
た
︒
私
は
あ
わ
て
て
︑
方
向
を
対
岸
に
向
け
た
︒
象
は
水
面
す
れ
す
れ
ま
で
身
体
を
沈
め
︑
四
つ
の
肢
を
動
か
し
て
い
る
ら
し
い
︒
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
だ
︒
河
の
流
れ
の
た
め
︑
す
こ
し
下
流
に
流
さ
れ
た
が
︑
ま
も
な
く
︑
ミ
ー
モ
は
私
を
乗
せ
た
ま
ま
︑
対
岸
へ
泳
ぎ
あ
が
っ
た
︒︵
中
略
︶
そ
う
し
て
︑
部
隊
全
員
と
六
頭
の
象
全
部
と
が
無
事
に
渡
河
し
た
の
で
あ
っ
た
︒︵﹁
象
と
兵
隊
﹂



～

頁
︶
火
野
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄﹁
〇
象
の
は
な
し
﹂
に
は
︑
象
を
﹁
泳
が
せ
て
み
た
︒
泳
ぐ
︒
ま
た
︑
底
を
歩
く
と
︑
身
体
全
部
水
に
沈
み
︑
鼻
だ
け
上
に
出
し
て
ゐ
る
︒
乗
つ
て
ゐ
る
男
が
そ
の
鼻
を
つ
か
ん
で
行
く
︒﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
火
野
は
︑
﹁
象
が
川
を
泳
ぐ
か
ど
う
か
は
遂
に
た
し
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ま
つ
た
︵
︶
﹂
と
記
し
て
い
る
の
で
実
際
は
見
た
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
︑
﹁
あ
る
象
使
ひ
は
13
泳
い
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
つ
た
︒
象
を
川
の
な
か
に
入
れ
る
と
︑
全
身
は
水
に
つ
か
り
︑
息
を
す
る
た
め
に
鼻
だ
け
を
水
面
に
出
す
︵
︶
﹂
と
14
も
記
し
て
い
る
︒
象
は
︑
実
際
泳
げ
た
ら
し
い
が
︑
そ
れ
を
象
使
い
か
ら
聞
い
て
﹃
従
軍
手
帖
﹄
に
書
き
記
し
︑
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
作
品
に
使
っ
て
い
る
︒
ミ
ー
モ
は
︑
無
事
︑
渡
河
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
し
か
し
二
宮
は
生
き
延
び
て
も
満
足
し
な
か
っ
た
︒
た
ち
ま
ち
︑
私
は
英
雄
に
な
っ
た
︒
な
ん
た
る
こ
と
か
と
泣
き
た
か
っ
た
の
に
︑
虚
妄
の
名
声
は
は
び
こ
る
ば
か
り
で
︑
加
島
参
火
野
葦
平
﹁
象
と
兵
隊
﹂
論
︱
︱
兵
士
と
象
を
め
ぐ
る
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
悲
劇
︱
︱
︵
増
田
︶
一
一
謀
な
ど
は
︑
軍
司
令
官
の
耳
に
達
し
た
か
ら
感
状
が
下
る
か
も
知
れ
ん
ぞ
と
︑
私
に
い
っ
た
︒
な
ん
の
感
状
を
く
れ
る
と
い
う
の
か
︒
死
に
た
か
っ
た
私
は
死
に
そ
こ
な
い
︑
そ
れ
か
ら
は
機
会
を
失
っ
た
︒︵﹁
象
と
兵
隊
﹂



頁
︶
二
宮
は
︑
実
に
人
間
ら
し
い
人
物
で
︑
自
分
の
兵
士
と
し
て
の
功
績
な
ど
興
味
な
か
っ
た
︒
兵
士
と
し
て
の
名
声
は
あ
く
ま
で
︑﹁
虚
妄
の
名
声
﹂
と
と
ら
え
て
い
た
の
だ
︒
こ
の
二
宮
の
心
理
描
写
も
︑
戦
中
に
は
書
け
な
い
︑
生
々
し
い
本
音
で
あ
る
︒
五
︑
象
ミ
ー
モ
殺
戮
か
ら
食
料
へ
作
品
は
︑
部
隊
全
体
の
渡
河
と
い
う
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
は
終
わ
ら
な
い
︒
敗
戦
の
凄
惨
さ
は
そ
の
後
も
加
わ
る
ば
か
り
で
︑
食
糧
は
ど
ん
ど
ん
欠
乏
し
た
︒
ミ
ー
モ
が
と
う
と
う
食
糧
に
さ
れ
︑
二
宮
も
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
ミ
ー
モ
が
食
糧
と
し
て
料
理
さ
れ
た
と
き
︑
飢
え
て
い
た
私
は
そ
の
肉
を
拒
否
す
る
力
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
あ
と
で
猛
烈
な
下
痢
を
し
た
け
れ
ど
も
︑
ミ
ー
モ
は
私
の
命
を
支
え
た
︒︵﹁
象
と
兵
隊
﹂



頁
︶
戦
争
と
は
︑
本
当
に
悲
惨
で
あ
る
︒
人
間
は
︑
空
腹
に
は
勝
て
な
い
の
だ
︒
だ
が
︑
二
宮
は
ミ
ー
モ
に
救
わ
れ
た
︒
二
宮
は
︑
ど
ん
な
に
象
ミ
ー
モ
を
大
事
に
し
て
い
て
も
空
腹
に
勝
て
ず
︑
と
う
と
う
部
隊
は
ミ
ー
モ
を
殺
す
提
案
を
し
︑
二
宮
も
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
確
か
に
作
中
に
あ
る
よ
う
に
﹁
空
腹
と
は
悲
し
い
も
の
で
あ
る
﹂
︒
象
が
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
で
兵
士
た
ち
の
食
料
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
︑
火
野
は
兵
隊
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
﹁
象
一
頭
は
三
個
中
隊
一
箇
月
を
賄
ふ
こ
と
は
で
き
る
だ
ら
う
︒
そ
れ
で
も
こ
れ
ま
で
苦
労
を
と
も
に
し
た
象
の
味
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
と
兵
隊
は
述
懐
し
て
ゐ
た
︵
︶
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
大
事
に
し
て
い
る
15
關
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二
象
を
︑
自
ら
が
生
き
延
び
る
為
に
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
の
無
念
さ
が
伝
わ
る
作
品
の
終
わ
り
で
あ
る
︒
六
︑
七
月
八
日
の
退
去
命
令
さ
て
﹁
象
と
兵
隊
﹂
が
︑
軍
の
退
去
命
令
が
出
た
後
の
七
月
八
日
頃
に
設
定
さ
れ
て
い
る
点
は
実
に
興
味
深
い
︒
実
際
に
は
大
本
営
が
︑
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
中
止
を
認
め
た
の
は
七
月
一
日
で
︑
二
日
に
南
方
軍
が
正
式
に
中
止
を
み
と
め
る
軍
令
を
出
す
︒
牟
田
口
中
将
は
こ
の
軍
令
を
五
日
に
受
け
取
っ
た
が
︑﹁
パ
レ
ル
攻
略
を
予
定
ど
お
り
強
行
す
る
こ
と
が
方
面
軍
の
意
図
に
そ
う
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
︵
︶
﹂︒
16
そ
の
た
め
作
戦
中
止
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
作
戦
変
更
と
と
ら
え
パ
レ
ル
攻
略
に
全
力
を
注
い
だ
︒
河
辺
方
面
軍
は
︑
七
月
九
日
︑
こ
の
牟
田
口
の
パ
レ
ル
攻
略
﹁
計
画
の
報
告
を
受
け
て
当
惑
し
﹂︑
七
月
一
一
日
に
﹁
パ
レ
ル
攻
略
計
画
の
中
止
を
強
く
申
し
入
れ
た
︵
︶
﹂︒
そ
し
17
て
七
月
一
二
日
︑
河
辺
は
︑
新
作
戦
計
画
一
～
七
を
各
軍
に
示
達
し
た
の
で
あ
っ
た
︵
︶
︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
︑
軍
上
層
部
は
作
戦
の
中
18
止
を
認
め
た
が
︑
そ
の
正
確
な
内
容
を
各
軍
に
通
達
す
る
の
は
︑
か
な
り
遅
れ
て
い
た
こ
と
︑
そ
し
て
︑
あ
く
ま
で
も
戦
争
の
全
中
止
命
令
で
は
な
く
︑
新
作
戦
へ
の
変
更
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
作
中
で
は
︑
退
却
準
備
を
し
て
い
た
あ
る
日
︑
不
意
討
ち
の
夜
襲
を
受
け
﹁
十
数
人
を
失
い
︑
数
頭
の
象
を
殺
し
た
﹂
シ
ー
ン
が
描
か
れ
る
︒
そ
の
う
ち
の
一
頭
は
﹁
加
島
中
佐
と
沢
谷
中
尉
と
の
楯
に
な
っ
た
た
め
︑
機
関
銃
を
全
身
に
受
け
︑
蜂
の
巣
の
よ
う
に
な
っ
て
死
ん
だ
﹂
の
で
あ
っ
た
︒
早
め
に
戦
争
の
中
止
を
し
て
い
れ
ば
︑
象
が
犠
牲
に
な
っ
た
り
︑
こ
れ
以
上
兵
士
た
ち
も
無
駄
に
死
ぬ
こ
と
は
な
い
の
に
︑
軍
の
上
層
部
は
戦
争
を
や
め
は
し
な
か
っ
た
︒
こ
れ
も
実
際
と
同
様
で
あ
る
︒
作
中
に
は
︑
皮
肉
な
将
校
が
﹁
兵
隊
は
虫
け
ら
同
然
の
消
耗
品
﹂
と
言
う
場
面
が
あ
る
が
︑
軍
上
層
部
に
と
っ
て
は
︑
下
級
兵
士
の
命
も
︑
象
の
命
も
尊
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
兵
士
や
象
な
ど
は
︑
単
に
戦
争
に
利
用
す
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
棟
田
博
は
︑
次
の
よ
う
に
記
す
︒
火
野
葦
平
﹁
象
と
兵
隊
﹂
論
︱
︱
兵
士
と
象
を
め
ぐ
る
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
悲
劇
︱
︱
︵
増
田
︶
一
三
﹁
象
と
兵
隊
﹂
を
読
み
な
が
ら
私
が
思
い
出
し
た
の
は
︑
転
進
と
い
う
名
の
退
却
に
う
つ
っ
た
と
き
︑
と
あ
る
路
ば
た
に
見
た
象
の
墓
で
あ
る
︒﹁
忠
象
ボ
ー
ギ
ー
之
墓
﹂
と
そ
の
墓
標
に
は
書
い
て
あ
っ
て
︑
工
兵
架
橋
班
有
志
之
建
と
し
て
あ
っ
た
︒
だ
れ
が
供
え
た
の
か
ゴ
エ
パ
ン
の
白
い
花
が
手
向
け
て
あ
っ
て
︑
私
の
眼
頭
を
熱
く
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
︵
棟
田
博
﹁
解
説
﹂﹃
火
野
葦
平
兵
隊
小
説
文
庫

﹄



頁
︶
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
で
は
︑
戦
争
の
犠
牲
と
な
っ
た
象
が
数
多
く
い
て
︑
軍
上
層
部
の
考
え
と
は
別
に
︑
戦
闘
で
前
線
に
行
か
さ
れ
た
下
級
︑
中
級
階
位
の
兵
士
た
ち
の
手
で
︑
手
厚
く
葬
ら
れ
て
い
た
︒
多
く
の
象
が
犠
牲
と
な
り
︑
象
に
よ
っ
て
兵
士
等
は
助
け
ら
れ
た
︒
兵
士
た
ち
は
︑
象
の
死
を
無
駄
に
し
な
い
と
︑
墓
を
造
り
︑
象
に
感
謝
し
︑
哀
悼
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
多
く
の
象
を
犠
牲
に
し
て
も
︑
そ
の
先
に
は
何
も
残
ら
な
か
っ
た
︒
空
し
さ
と
辛
い
現
実
や
記
憶
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
︒
終
わ
り
に
本
作
は
︑
象
の
有
様
を
描
き
︑
象
を
愛
す
る
二
宮
一
等
兵
を
通
し
て
︑
戦
争
の
悲
劇
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
︑
生
き
物
に
対
す
る
慈
し
み
の
情
や
︑
尊
ぶ
心
を
強
く
訴
え
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
︒
ど
ん
な
に
象
を
愛
し
て
も
︑
飢
餓
に
は
勝
て
な
い
人
間
の
本
性
や
︑
戦
争
の
空
し
さ
が
描
か
れ
て
い
る
︒
作
中
の
︑
象
の
生
態
や
︑
戦
争
の
実
態
に
は
︑
火
野
が
体
験
し
見
聞
き
し
た
実
在
の
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
戦
況
が
用
い
ら
れ
︑
火
野
の
﹃
従
軍
手
帖
﹄
と
重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
︒
火
野
は
︑﹃
麦
と
兵
隊
﹄﹃
土
と
兵
隊
﹄
の
よ
う
に
︑
〇
〇
と
兵
隊
と
い
う
作
品
シ
リ
ー
ズ
を
戦
時
中
か
ら
著
わ
し
て
い
る
が
︑
戦
後
に
描
か
れ
た
﹁
象
と
兵
隊
﹂
は
︑
戦
争
の
悲
痛
な
運
命
と
︑
戦
争
を
巻
き
起
こ
し
︑
長
引
か
せ
︑
惨
劇
を
増
大
さ
せ
た
軍
上
層
部
に
対
す
る
怒
り
の
思
い
が
赤
裸
々
に
綴
ら
れ
て
い
る
︒
軍
や
内
務
省
検
閲
が
な
い
中
で
︑
下
級
兵
士
の
立
場
か
ら
自
由
に
戦
争
批
判
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
︒
關
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﹄
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二
宮
一
等
兵
は
︑
二
宮
尊
徳
と
綽
名
さ
れ
た
人
物
で
︑
本
作
の
主
人
公
で
あ
る
が
︑
二
宮
尊
徳
に
は
﹁
奪
う
に
益
な
く
︑
譲
る
に
益
あ
り
譲
る
に
益
あ
り
︑
奪
う
に
益
な
し
︒﹂﹁
復
讐
を
尊
む
は
未
だ
理
を
尽
さ
ざ
る
者
な
り
︵
︶
﹂
な
ど
の
名
言
名
句
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
二
宮
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尊
徳
が
言
う
よ
う
に
︑
武
力
で
奪
い
あ
う
こ
と
の
空
し
さ
を
本
作
は
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
尊
徳
は
﹁
国
家
の
盛
衰
存
亡
は
各
々
利
を
争
う
の
甚
だ
し
き
に
あ
り
﹂
と
も
述
べ
る
︵
︶
︒
慾
に
ま
み
れ
利
益
ば
か
り
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
は
︑
国
家
存
亡
の
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
20
に
も
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
戦
争
の
暗
黒
面
﹂
を
自
由
に
描
く
こ
と
の
で
き
る
火
野
の
戦
後
の
戦
争
文
学
は
︑
戦
前
の
兵
隊
三
部
作
な
ど
と
は
違
う
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
だ
︒
注
︵
	
︶
陸
戦
史
研
究
普
及
会
編
﹃
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
上
巻
﹄︵
昭
和
年

月
︑
原
書
房
︶
44
︵

︶
磯
部
卓
男
﹃
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
﹄︵
昭
和
年

月
︑
磯
部
企
画
︶
59
︵

︶﹃
戦
史
叢
書
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
﹄︵
昭
和
年

月
︑
朝
雲
新
聞
社
︶
43
︵

︶
大
本
営
が
︑
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
中
止
を
認
め
た
の
は

月
	
日
︑

日
に
南
方
軍
が
正
式
に
中
止
を
み
と
め
る
軍
令
を
出
す
︒
よ
っ
て
こ
の
日
か
ら
終
結
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
︒
︵

︶

に
同
じ
︵

︶
棟
田
博
﹁
解
説
﹂︵﹃
火
野
葦
平
兵
隊
小
説
文
庫
﹄
昭
和
年
月
︑
有
限
会
社
興
伸
社
︶
7
53
12
︵

︶
同
右
︵

︶
マ
ル
タ
ン
・
モ
ネ
ス
テ
イ
エ
﹃
図
説
動
物
兵
士
全
書
﹄︵
平
成
年

月
︑
原
書
房
︶
に
よ
る
と
︑﹁
戦
闘
用
の
象
は
古
代
文
明
と
と
も
に
現
わ
れ
﹂
10
と
あ
る
︒
︵

︶
火
野
葦
平
﹁
ビ
ル
マ
戦
線
拾
遺
﹂︵﹃
朝
日
新
聞
﹄
昭
和
年

月
日
︶
19
23
︵
︶
火
野
葦
平
﹃
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
従
軍
記
﹄︵
平
成
年
月
︑
集
英
社
︶
10
29
12
︵
︶
火
野
葦
平
﹁
解
説
﹂︵﹃
火
野
葦
平
選
集
第
二
巻
﹄
昭
和
年
月
︑
創
元
社
︶
11
38
11
火
野
葦
平
﹁
象
と
兵
隊
﹂
論
︱
︱
兵
士
と
象
を
め
ぐ
る
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
の
悲
劇
︱
︱
︵
増
田
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棟
田
博
﹃
壮
烈
ビ
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マ
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イ
ン
パ
ー
ル
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月
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学
習
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︵
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じ
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︶
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14
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︵
︶
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戦
史
研
究
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及
会
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パ
ー
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作
戦
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巻
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和
年

月
︑
原
書
房
︶
16
45
︵
︶
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右
17
︵
︶
同
右
18
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宮
尊
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宮
翁
夜
話
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～
五
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明
治
年
月
日
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年
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出
版
︶
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